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  The system of social care center in the Children’s Home in Japan has no small effort to describe to. 
Currently, a large dormitory about 90 percent or more care system to adopt the system in a large group 
has been forced to live. Since 2003, the Ministry of Health and Labor Welfare, without of custody for 
a variety of measures was established and are trying to promote absolutely not going on. Minimum 
standards for child welfare facilities remain low. The new statutory Foster Family and Home, the foster 








































































大舎 393 70.6％ 4 6.9％ 27 87.1％
中舎 94 16.9％ 17 29.3％ 0 0.0％













































































































































































































































































































































































































































が、ねじれ国会などの影響で 2008年 5月 29日に
「児童福祉法改正案」は衆議院を通過したにもか
かわらず、参議院では趣旨説明も行われず、廃案





























































































































































満児 2名に対して職員 1名、幼児 4名に対して職












































成 20年 6月 27日付け）厚生労働省
4  里親ファミリーホーム全国連絡会全国調査（平成 19
年 3月 2日）
5  全国児童養護施設協議会は平成 18年 11月 20日にお
いて発表し、その後児童養護施設の意見を受けて平成
19年 10月 29日に第一次調査集計結果を公表してい
る。
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